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でない. 平成 25 年度に秋田県農業試験場と連携し














バク種子培地（エンバク種子 50g, 水道水 50ml）を
用いて 21 日間 25℃で培養した. 増殖した菌体 150g
を,パールマット（片倉チッカリン社製）と珪砂（東
秋田県のアスパラガス圃場において近年, 原因不明の生育不良株が発生している. この生育不良株は, 栽培が長期にわたる圃場あ
るいはその後改稙した圃場でしばしば見られることから, 連作に伴う障害のひとつと考えられている. 本研究ではこれに関与する
要因の解明を病理学的な見地から行った. 遺伝子診断技術（ARISA解析）によって生育不良株の地下部等組織の糸状菌相を解析した
ところ, これまで県内で報告のない疫病菌が検出された. 常法に従って同菌を純粋分離し, 病原性試験を行ったところ, アスパラ
ガスに病原性が認められた. 本菌は, 形態的並びに分子生物学的特徴から Phytophthora taxon Sisuluriver (Clade 6)と同定された. 同
菌はアスパラガスの病原菌としてこれまで報告がないことから, 生態や防除法については不明な点が多い. そこで Phytophthora 属
特異的プライマーを開発し, PCR法によって分布を調査したところ, 本菌は県内の一部地域のみで検出された. 分布が比較的限られ
ていたことから, 分布を拡大させない取り組みに効果がある可能性が考えられた. 一方, 採取した生育不良株のなかに本菌が検出
されない株もあったことから, 本菌以外の要因についても検討する必要があると思われた. 
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北硅砂社製）の混合土壌（1:1, v/v）4kg に混和し







ったほか, 貯蔵根の一部で, 褐変, 柔組織や中心柱















同定を試みたところ, 本菌は Phytophthora taxon 
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あるいはすべてを採取した. 採取からほぼ 2 週間以
内に, 茎の病斑部, 貯蔵根, 吸収根および地下茎の
いずれかの褐変部の組織をとり, DNeasy Plant Mini 
Kit によって DNA を抽出した.これを鋳型として, 予
め設計した Phytophthora 属特異的プライマーを用い
て PCR を行った（表 1, 戸田ら, 2015）. PCR に用
いた試薬は特異的プラマーのほか, AmplitTaqGold 
DNA polymerase with GeneAmp 10 X PCR Buffer
（Applied Biosystems 社製）, GenAmp dNTP MIX
（Applied Biosystems社製）および牛血清アルブミ
ンとし, これらを AmplitTaqGold DNA polymerase
のプロトコールを参考にして混合した. PCR 条件は
95℃で 10分間を 1サイクル, 95℃で 1分間, 55℃で
1分間, 72℃で 2分間を 35サイクル, 72℃で 7分間
を 1サイクルに設定した. PCR後に 2%アガロースゲ
ル電気泳動を行 い , 増 幅断片を検出した . 
Phythophthora sp.（アスパラガス株）の菌体から抽
出した DNAを鋳型として同様に PCRと電気泳動を行
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First report of blight disease of asparagus caused by Phytophthora sp. in Clade 6 
in Akita, Japan.
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A previously unreported disease(s) affecting asparagus (Asparagus officinalis L.) has appeared in southern 
Akita prefecture over the last decade. The disease caused severe damage, particularly in fields where 
asparagus plants were re-planted after 10 - 25 years of asparagus cultivation. A species of Phytophthora was 
detected using the automated ribosomal intergenic spacer analysis (ARISA) technique, and the pathogen’s 
signal was found in roots, crowns and/or stems of asparagus plants collected in 2013. The ARISA technique 
enables comprehensive detection of eukaryotic organisms, especially fungi, in environmental DNA samples. 
Phytophthora isolates, belonging to Stramenopiles (Heterokonta) and not to a fungal kingdom, were 
successfully obtained from the necrotic tissues of the field plants. Asparagus (var. Welcome) grown in soils 
artificially infested with these isolates showed symptoms similar to those found in the commercial fields, and
the isolates were easily re-isolated from the diseased plants. Based on morphological and molecular 
characteristics, these isolates were identified as Phytophthora sp., which had not previously been reported as 
an asparagus pathogen. Asparagus plants showing restricted growth were collected from 57 commercial fields 
in 2013 and 2014. Polymerase chain reaction (PCR) using a genus Phytophthora-specific primer set was 
performed with DNA extracted from the necrotic tissues of the storage roots, feeder roots, crowns and stems 
of these plants. The Phytophthora signal was detected in asparagus plants collected in 18 fields. Because the 
pathogenic microorganism was detected only in a limited area of southern Akita prefecture, preventing the
spread of the pathogenic microorganism is necessary to avoid further infections and crop damage. 
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